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Analysis of the formation course of Compulsory Education Schools
Nobuhiro SATOH
The School Education Law was revised in June, 2015.  Based on this Act of Parliament, 22 Com-
pulsory Education Schools which perform the combined education of elementary and junior high 
schools were established from April, 2016. The school system of Japan instituted by postwar educa-
tion reformation was simple.  It  was changed a lot by the establishment of Secondary Education 
Schools in 1998.  The Compulsory Education Schools will further change the public education sys-
tem of Japan a lot from its foundation.
The Central Council for Education and Council for the Implementation of Education Rebuilding 
played a leading role in legislation of the Compulsory Education Schools. This article analyzes the 
reports, propositions, etc. which were submitted by both Councils  and shows what kind of planning 
was built in these Councils. 
Through these explanation, this article considers what kind of influence the Compulsory Educa-
tion Schools will have on the education of future Japan.
